











     


































































































































































































媒、双向的昆曲交流，成为了台湾昆曲传播的主要模式。如 2000 年 3 月 25
日，曾永义、应平书等一批有识之士发起成立“中华戏曲与文学推广会”，会
员近百人，举办儿童昆曲夏令营、昆曲成人班、昆曲读书会等活动，上昆导演

























目做录像保存，1992 年 2 月录制《昆剧选辑》一辑；1995 年 2 月录制《昆剧
选辑》二辑；1997 年 11 月录制《中国昆剧艺术团精选》；1998 年 11 月录制
《江苏省昆剧院表演艺术--秣陵兰熏》；1999 年 11 月录制《江苏省昆剧院表
演艺术--秣陵兰蕴》；2000 年 1 月录制浙江京昆艺术剧院《西园记》、《牡丹
亭》二本。八年来录制两百余折。部分昆剧目录如下：（6）P1323-1326  
  第一集  
  上海昆剧团：  
  《孽海记?思凡》：色空∕梁谷音  
  《孽海记?下山》：本无∕刘异龙、色空∕梁谷音  
  《西厢记?游殿》：法聪∕成志雄、张生∕周志刚、红娘∕刘健、崔鹰鹰
∕储芗  
  第二集  





  《长生殿?闻铃》：唐明皇∕唐志刚、陈元礼∕周启明、高力士∕王士杰 
  第三集  
















  第四集  
  上海昆剧团：  
  《问探》：能行探子∕张铭荣、吕布∕吴德璋  
  《金雀记?庵会、乔醋》：潘岳∕蔡正仁、井文鸾∕张静娴、巫彩凤∕金
采琴、彩鹤∕王士杰、瑶琴∕刘德荣  
  《虎囊弹?山亭》：鲁智深∕方洋、酒保∕刘异龙  
  第五集  
  上海昆剧团：  
  《白兔记?出猎》：咬脐郎∕张雅珍、李三娘∕朱晓瑜、王旺∕刘德荣  
  《跃鲤记?芦林》：姜诗∕刘异龙、庞氏∕张静娴  
  《荆钗记?见娘》：王十朋∕蔡正仁、王母∕唐在骄、李成∕顾兆琳、长
班∕王士杰  
  第六集  
  上海昆剧团：  
  《长生殿?酒楼》：郭子仪∕计镇华、酒保∕张铭荣、小厮∕王士杰  
  《牡丹亭?寻梦》：杜丽娘∕梁谷音  
  《邯郸记?扫花、三醉》：吕洞宾∕周志刚、何仙姑∕梁谷音、酒保∕成
志雄、洞庭君主∕沈晓明、酒客甲∕王雨生、酒客乙∕王士杰  
  第七集  
  上海昆剧团：  
  《长生殿?迎像哭像》：唐明皇∕蔡正仁、高力士∕王士杰、杨玉环∕陈
明珠  
  《牧羊记?望乡》：李陵∕岳美缇、苏武∕顾兆琳  
  《琵琶记?描容别坟》：赵五娘∕梁谷音、张广才∕顾兆琳  
  第八集  











  第九集  




  第十集  
  上海昆剧团：  
  《玉簪记》（上）琴挑、问病：潘必正∕岳美缇、陈妙常∕张静娴、姑母
∕唐在麟、进安∕成志雄  
  第十一集  
  上海昆剧团：  
  《玉簪记》（下）偷诗、催试、秋江：潘必正∕岳美缇、陈妙常∕张静
娴、姑母∕唐在骄、进安∕成志雄、艄翁∕王雨生、艄婆∕朱晓瑜  
  第十二集  
  上海昆剧团：  
  《荆钗记?开眼、上路》：钱留行∕计镇华、姚氏∕成志雄、李成∕顾兆
琳  
  浙江京昆艺术剧院：  
  《雷峰塔?断桥》：白素珍∕王奉梅、许仙∕陶铁斧、小青∕孙丽萍  
  《鲛绡记?写状》：贾主文∕王世瑶、刘君玉∕张正铮  
  第十三集  
  浙江京昆艺术剧院：  
  《彩楼记?拾柴》：吕蒙正∕李公律、唐七∕陶波、唐八∕汤建华  
  《牧羊记?望乡》：李陵∕汪世瑜、苏武∕张世铮  
  《牡丹亭?硬拷》：柳梦梅∕汪世瑜、杜宝∕张世铮  
  《连环记?试马》：吕布∕林为林、马夫∕吴振伟  
  第十四集  
  浙江京昆艺术剧院：  








  《鸣凤记?写本》：杨继盛∕张世铮、张氏∕龚世葵  
  《紫钗记?折柳阳关》：霍小玉∕王奉梅、李益∕陶铁斧  
  第十五集  
  浙江京昆艺术剧院：  
  《水浒记?借茶》：张文远∕王世瑶、阎惜姣∕龚世葵  
  《鸣凤记?吃茶》：杨继盛∕张世铮、赵文华∕王世瑶、牛信∕吴振伟、
小厮∕王斌  
  《疗妒羹?题曲》：乔小青∕王奉梅  
  《风筝误?前亲》：戚友先∕王世瑶、詹爱娟∕孙肖远、梅夫人∕边金英 
  第十六集  
  沈传芷先生艺术传（上）：  
  〈卖兴〉、〈拾画〉、〈叫画〉、〈藏舟〉、〈痴梦〉（片段，由他人代
唱）  
  第十七集  
  沈传芷先生艺术传（下）：  
  《金雀记?乔醋》：潘岳∕沈传芷、井文鸾∕张静娴（1992.2.3 录像）  
  〈乔醋〉【太师令】（1982 年录像）  
  〈见娘〉【江儿水】（1982 年录像）  
  《玉簪记?偷诗》：潘必正∕沈传芷、陈妙常∕沈传芷．陈蓓、进安∕王































  1993,1994,1996 年上海昆剧团来台演出（台北、台中、台南、中坜、彰
化）。  
  1994,1999,2000,2001,2003 年浙江昆剧团演出（台北）。  
  1997 大陆五大昆剧团汇演（台北）。  
  1999 年浙江少年昆剧班（台北）。  
  2000、2001 年跨世纪昆剧七大剧团(台北)。  
  2002 年北方昆曲剧院（台北）。  
  2003 年昆曲名家名剧汇演（台北）。  
  2004、2005 年苏州昆剧院─青春版牡丹亭（台北）。  










































  注释：  








  （2）周谷城.中国通史.上海人民出版社，1957.  
  （3）魏源.圣武记·康熙戡定台湾记.  
  （4）陆萼庭.昆曲演出史稿.上海教育出版社，2006.  
  （5）余仁杰.澳门报,5 月 28 日.  
  （6）洪惟助.昆曲辞典·附录九.国立传统艺术中心，2002.  
  （7）吴新雷. 中国昆剧大辞典.南京大学出版社，2002.  
  （8）顾笃璜.重振家声——又一次复古演出，
http://www.kjcxs.cn/News_View.asp?NewsID=109. 
 
